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Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti hubungan antara faktor-faktor terpilih 
dengan stres dikalangan guru sekolah rendah di daerah Jeli Kelantan. Dua alat ukur 
digunakan dalam kajian ini. Validzting Measures of Teacher Spess (YMTs) 
dimajukan oleh Pettegrew dan Wolf (1982) diguna untuk mengukur lima dimensi 
faktor stres iaitu kekeliruan peranan, beban tugas, konflik peranan, gaya pengurusan 
dan tekanan tugas. Stress Composite Measures OfFive Sympton (SCA4SJ dirnajukan 
oleh Conley dan Woosley (2000) digunakan untuk mengukur tahap stres guru. 
Seramai 168 orang guru dari daerah Jeli di negeri Kelantan terlibat dalam kajian. Data 
dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan statistik inferensi (fiekuensi, min, 
sisihan piawai, peratus, ujian-T, ANOVA dan pekali korelasi Pearson). Keputusan 
kajian adalah seperti berikut: 1) Hipotesis pertama gagal ditolak kerana tidak terdapat 
perbezaan yang s i g n i f h  stres guru berdasarkan jantina. 2) Hipotesis kedua gagal 
ditolak kerana tidak terdapat perbezaan yang signifikan stres guru berdasarkan 
pengalaman mengajar. 3) Hipotesis ketiga gagal ditolak kerana tidak terdapat 
perbezaan yang signifkan stres guru berdasarkan tahap pendidikan guru. 4) Hipotesis 
keempat gagal ditolak kerana tidak terdapat hubungan yang signifikan antara stres 
guru dan kekeliruan peranan. 5) Hipotesis kelima ditolak kerana terdapat hubungan 
yang signifikan antara stres guru dan bebanan tugas. 6) Hipotesis keenam ditolak 
kerana terdapat hubungan yang signifikan antara konflik peranan dan stres guru. 7) 
Hipotesis ketujuh gagal ditolak kerana tidak terdapat hubungan yang signifikan antara 
gaya pengurusan dan stres guru. 8) Hipotesis kelapan ditolak kerana terdapat 
hubungan yang s i g n i f h  antara tekanan tugas dan stres guru. 
T F E  RELATIONSHIP BETWEEN SELECTED FACTORS AND 
STRESS AMONGST TEACHERS IN PRIMARY SCHOOL 
IN JELI DISTRICT, KELANTAN 
ABSTRACT 
The purpose of this research was to identifj. the relationhip between selected factors 
and stress amongst primary school teachers in Jeli Kelantan. Two instrument were 
used in this study. The Validating Measures Of Teacher Stress (VMTS) developed by 
Pettegrew and Wolf (1982) was used to measure the five dimensions of the stress 
factors namely, role ambiguity, role overload, role conflict, management style and 
task stress. The Stress Composite Measures of Five Sympton (SCMS) developed by 
Conley and Woosley (2000) was used to measure the level of teacher's stress. A total 
of 168 teachers fiom Jeli District in Kelantan were involved in this research. The data 
was analysed using descriptive and inferential statistic (frequencies, mean, standard 
devision, percentage, Tltest, ANOVA and Pearson Correlation Coefficient). The 
results of this study were as follows: 1) The first hypothesis was failed to reject 
because there was no significant difference of teacher's stress based on gender. 2) 
The second hypothesis was failed to reject because there was no significant difference 
of teacher's stress based on teaching experiences. 3) The third hypothesis was fail to 
rejected because there was no significant differences of teacher's stress based on 
teacher' education level. 4) The fourth hypothesis was failed to reject because there 
was no significant correlation between the teacher's stress and role ambiguity. 5) The 
fifth hypothesis was rejected because there was a significant correlation between 
teachers' stress and role overload. 6) The six hypothesis was rejected because there 
was a significant correlation between role conflict and teacher stress. 7) The seven 
hyphothesis failed to reject because there was no significant correlation between 
management style and teacher's stress. 8) The eight hyphotesis was rejected because 
there was a significant correlation between task stress and teacher's stress. 
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BAB I 
PENGENALAN 
1.1 Pendahuluan 
Kehidupan manusia pada zaman ini amat mencabar dan kompleks. Kepelbagaian dan 
kesukaran kehidupan ini menyebabkan munculnya masalah yang dihadapi manusia 
iaitu stres. Menurut Hatta Sidi dan Moharned Hatta (2002) stres merupakan 
sebahagian daripada kehidupan manusia sejak dahulu lagi dan tanpa disedari ia telah 
berubah wajah mengikut peredaran masa. Stres bukanlah suatu perkara yang asing 
bagi masyarakat negara ini. Stres biasa dialami oleh semua manusia apabila berada 
dalam keadaan yang tidak menyeronokkan Hatta Sidi dan Mohamed Hatta (2002). 
Secara urnumnya, perkataan stres telah digunakan secara meluas dalam beberapa 
konteks yang berbeza. Stres dan kehidupan amat berkait rapat dengan gaya hidup, 
perwatakan seseorang, faktor keluarga, proses urbanisasi dan kejutan budaya terhadap 
perkembangan pemodenan yang mendadak (Kyriacou, 1987). Stres merupakan satu 
penyakit yang sering dikaitkan dengan kesihatan mental dan kerap menyerang 
masyarakat (Kyriacou, 1 987). 
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